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В рамках задач радиационной гигиены для оценки уровня радиационной 
безопасности, в том числе для определения радиоактивного загрязнения раз-
личного рода поверхностей оборудования, одежды, помещений, для определе-
ния наличия естественных и искусственных радиоактивных аэрозолей в поме-
щении, широко применяются α- и β- радиометры – специализированные прибо-
ры, предназначенные для измерения величины плотности потока излучения, со-
стоящий из детектора излучения и электронного блока обработки сигналов. 
Большинство современных α-, β- радиометров имеют в основе своей детек-
тирующей части пластиковые сцинтилляторы благодаря высокой эффективно-
сти регистрации заряженных частиц, быстродействию, возможности изготовле-
ния разных размеров и конфигураций, высокой надёжности и относительно не-
высокой стоимости [1]. 
Для селективного измерения α- и β- частиц в присутствии -фона сцинтил-
ляторы для этих применений выполняют в виде тонкой пластины (1÷5 мм) до-
статочно большой площади (типичные размеры 10060 мм и кратные им). При 
такой конфигурации сцинтиллятора возникает проблема эффективного съема 
света на фотосенсор. Обычно в качестве последнего применяют электровакуум-
ные фотоэлектронные умножители (PMT). Для сопряжения пластины сцинтил-
лятора с фотокатодом PMT приходится применять либо импортное оптоволок-
но, либо изготавливать световод из оргстекла (т.н. «рыбий хвост») из-за того, 
что фотокатод имеет круглое сечение и ограниченный размер (от 1’’ до 3’’). 
В любом случае это трудоемко и дорого. В настоящей работе предпринята по-
пытка разработать детектор с кремниевыми фотоумножителями (SiPM) с разме-
рами чувствительной области 33 мм или 66 мм. Это в значительной степени 
улучшает габаритно-массовые и мощностные характеристики прибора, устра-
няет чувствительность к магнитному полю, исключает использование высоко-
вольтного источника питания – возрастает безопасность эксплуатации [2]. 
Учитывая то, что пластиковые сцинтилляторы высвечивают в синей обла-
сти, нами выбраны SiPM В-серии производства ирландской компании SensL [3]. 
Подробное рассмотрение принципов работы и характеристик кремниевых 
фотоумножителей проведено в работе [4]. 
В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований различ-
ных вариантов сопряжения фотосенсоров со сцинтиллятором и применения 
различных способов светоотражения, делаются выводы о сравнительных харак-
теристиках нескольких конструкций детектора. 
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Менеджмент рисков на современном этапе развития экономики является од-
ной из самых основных задач для предприятий, позиционирующих себя как со-
ответствующие требованиям международных стандартов систем менеджмента 
[1]. 
Разработана типовая методика по внедрению системы менеджмента рисков 
в соответствии с требованиями ИСО 31000:2009 [2,3]. Основные положения 
данной методики приведены в Таблице 1. 
Таблица 1 
Основные положения типовой методики по внедрению  
системы менеджмента рисков 
Наименование этапа Ключевые виды работ на данном этапе 
1. Анализ и оценка действующей 
системы менеджмента рисков на со-
ответствие требованиям ИСО 
31000:2009 
- Проведение оценки (обследования) 
функционирующей системы менеджмента 
рисков предприятия. 
2. Обучение - Обучение руководителей и специалистов 
организаций. 
3. Проектирование системы ме-
неджмента рисков 
 
- Оценка и анализ внешнего и внутреннего 
окружения организации. 
- Разработка плана по внедрению системы 
менеджмента рисков. 
4. Разработка документации систе-
мы менеджмента рисков 
 
- Определение структуры документации. 
- Консультационно-методическая работа с 
персоналом, ответственным за разработку 
документации. 
